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Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya karena 
penulis dapat menjalankan proses pembuatan film dokumenter ini dari awal hingga 
akhir dan skripsi ini dapat terbentuk sesuai dengan hingga selesai. Penulis membuat 
skripsi ini dengan judul “Penerapan Cara Pendekatan Subjek Dengan Teknik 
Observasi Partisipasi Dalam Film Dokumenter Ekspositori Yang Berjudul “Imaji 
Dalam Sunyi”. Awal mula penulis memilih topik skripsi ini karena penulis tertarik 
melakukan pendekatan subjek dan mempelajari bagaimana cara melakukan 
pendekatan subjek yang baik untuk membangun hubungan yang baik antara penulis 
dengan subjek. Selain itu, penulis juga menemukan pengalaman yang menarik 
karena penulis harus melakukan pendekatan dengan subjek utama yang merupakan 
orang yang mengalami skizofrenia residual sehingga hal ini menjadi materi yang 
menarik untuk dilakukan analisanya. Selama melakukan pendekatan subjek ini, 
penulis mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang baru dan mempelajari 
bagaimana cara berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun non-verbal. 
Penggunaan teknik observasi partisipasi ini juga sangat membantu penulis untuk 
membangun hubungan yang baik dengan subjek dan mengetahui seperti apa 
keadaan lingkungan maupun kegiatan sehari-sehari yang dilakukan oleh subjek. 
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Skripsi penciptaan ini membahas mengenai pendekatan subjek dengan 
menggunakan teknik observasi partisipasi di dalam film dokumenter ekspositori 
yang berjudul “Imaji dalam Sunyi.” Di dalam pembuatan film ini, penulis berperan 
sebagai sutradara. Film dokumenter “Imaji dalam Sunyi” ini menceritakan tentang 
kehidupan Dwi Putro atau Pak Wi sebagai seorang pelukis yang memiliki penyakit 
skizofrenia yang berusaha untuk tetap produktif dengan melukis dan melakukan 
kegiatan sehari-harinya. Hal ini juga mendapatkan dukungan yang positif dari 
keluarganya. Pendekatan subjek merupakan salah satu tugas sutradara dalam proses 
pembuatan dokumenter. Pembahasan pendekatan subjek ini berguna untuk 
mengetahui cara apa saja yang dapat dilakukan agar seorang sutradara dapat 
mendapatkan kepercayaan dan menjalin hubungan yang baik dengan subjek. 
Walaupun sutradara memiliki fokus untuk melakukan pendekatan subjek, sutradara 
juga harus bisa memberikan jarak kepada subjek pada saat sutradara sedang 
melakukan perekaman footages dan melakukan observasi terhadap apa yang 
dilakukan oleh subjek. Melalui skripsi ini, penulis dapat menguji seberapa besar 
tingkat keberhasilan penulis untuk menjalin hubungan yang baik dengan subjek- 
subjek yang terdapat di film ini terutama dengan Dwi Putro yang merupakan subjek 
utama di dalam film ini. 






This undergraduate thesis will be criticized about subject aproachment with 
participant observation technique in expository documentary called “Living in 
Silence”. In this film, the writer works as director. “Living in Silence” is a 
documentary film about Mr. Dwi Putro who get schizophrenia and live as painter. 
He always tries to stay productive through his ability as painter and his daily 
activities. He also gets a support to do those activites from his family. Subject 
approachment is one of the director’s job to do when making a documentary film. 
The purpose of this subject approachment is to get know how to build a trust and 
good relationship with subject. Although the director’s job is focus on subject 
approachment, the director must give a distance for subject to do their own 
activities so the director can record and do an observation about subject in a 
natural way. Through this undergraduate thesis, the writer wants to test how 
successful the writer as director to make a good relationship between the subjects 
especially with Mr. Dwi Putro as the main subject in this film. 
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